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調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
Ⅲ
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62 3  T a k a g i ,  T . ,  N e l n o t o ,  T . ,  K o n i s h i ,  K . ,  Y a z a w a ,  M . &  Y a g i ,  K .  a 9 8 の  T h e  a m i n o  a d d
S e q u e n c e  o f  t l 〕 e  c a l m o d u l i n  o b l a i n e d  h ' o m  s e a  a n e m o n e  ( M ι t ガ d i l ' 祝  S ι π i 1 ι )
m u s c l e . 召 i o d 1 ι 柳 .  B i 0 つ h y s .  R ι S .  C O " 1 " 1 影 究 . 9 6 , 3 7 7 3 8 1
2 4
N e m o t o ,  T . &  T a k a g i ,  T .  a 9 8 D  T h e  a l n i n o  a c i d  s e q u e n c e  o f t h e  a m i n o ・ t e r m i n a l
C y a n o g e n  b r o m i d e  f r a g m e n t  o f  r α ι h y つ 1 ι 1 ι S  t π ' d ι 1 1 t a t 1 イ S  h e m o c y a n i n  a  c h a i n
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S u z u k i ,  T . ,  T a k a g i ,  T . , &  s h i k a m a ,  K .  a 9 8 D  A l n i n o  a d d  s e q u e n c e  o f  m y o g l o b i n
f r o n 〕 A つ b l s i α え 記 1 ' o d a i . 召 i o d l i " 1 .  B i 0 つ 1 1 y s .  A d α  6 6 9 , 7 9 - 8 3
2 6
S U Z U R i ,  T . ,  T a k a g i ,  T . &  G 0 1 0 h ,  T .  a 9 8 2 )  A l n i n o  a c i d  s e q u e n c e  o { t h e  s m a Ⅱ e s t
1 〕 o l y p e p t i d e  c h a i n  c o n t a i n i n g  h e l n e  o f  e x l r a c e 1 1 U l a r  h e l n o g l o b i n  f l ' o m  t h e
P o l y c h a e t e  7 y l o r ガ 1 夕 π C / 地 S 1 1 e t ι ア 0 c h α ι h i s . 召 i 0 ι h i l " .  B i 0 つ h y s .  A d α  7 0 S , 2 5 3 - 2 5 8
2 7
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A d α  7 0 1 , 1 3 8 - 1 4 1
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ホ タ テ 平 滑 筋 の カ ル デ ス モ ン 様 タ ン パ ク 質 に つ い て 1 屈 田 明 成 ・ 高 木 尚 : 日 本
動 物 学 会 第  6 7  回 大 会 . 札 幌 . 1 9 9 6 年 9 月 1 8 ・ 2 0 日
日 本 産 ホ タ テ ( , a h ' 加 つ e d の l y ι S S 0 の 話 i s ) の ト ロ ポ ニ ン T お よ び 1 の 構 造 . 堀 田 明
成 ・ 高 木 尚 : 日 本 動 物 学 会 東 北 支 部 大 会 . 浅 虫 . 1 9 9 7 午  7 月 1 9 日
H S P 9 0  の 3  ド メ イ ン 構 造 と  2  力 所 の 免 疫 原 性 領 域 . 根 木 孝 幸 ・ イ 肩 藤 詔 子 ・ 岩 成
宏 子 ・ 高 木 尚 : 日 木 生 化 学 会 第 7 0  回 火 会 . 金 沢 . 1 9 9 7 年 9  打  2 2 - 2 5 日
マ ボ ヤ ト ロ ポ ニ ン 1 の 一 次 構 造 1 尉 戈 創 ・ 高 木 尚 : 日 本 動 物 学 会 第 6 8 回 大
会 . 奈 良 . 1 9 9 7 年 1 0  j ]  2 - 4 日
カ ル ケ シ ウ ム の  C が 1 古 合 タ ン パ ク 質  d 8 K D  ス パ ス ミ ン と そ の ア イ ソ フ ォ ー ム )
の ・ 一 次 構 造 、 浅 井 博 ・ 杉 原 健 郎 ・ 柴 原 卸 久 ・ 高 木 尚 ・ 石 浦 正 寛 : 日 本 原 生 動
物 学 会 第 3 1 回 人 会 . 岐 阜 大 学 . 1 9 9 8 午  1 1 月  N ・ 1 5 日
ミ ト コ ン ド リ ア 局 在 型 シ ス テ イ ン 合 成 酢 索 は 、  b e t a ・ シ ア ノ ア ラ ニ ン 合 成 酢 索 か
丸 山 明 子 ・ 石 澤 公 明 ・ 高 木 尚 : 日 本 植 物 生 理 学 会 . 1 9 9 8 年 度 年 会 . 仙 台 . 1 9 9 9  午
3 月
ジ ャ ガ イ モ 塊 茎 ミ ト コ ン ド リ ア 由 来 の シ ス テ イ ン 合 成 酵 素 と  b e t a ・ シ ア ノ ア ラ ニ
ン 合 成 酢 索 . 丸 山 明 子 ・ 右 澤 公 明  f 高 木 尚 : 日 本 植 物 学 会 弟 6 2 会 大 会 . 東 広 島
1 9 9 8 年 9 月
原 索 動 物 と 脊 椎 動 物 の ト ロ ポ ニ ン C は 単 一 系 統 の 分 子 な の か ? 湯 浅 創 ・ 高 木
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